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Abstract  The antibacterial effect of the drugs against Vibrio alginolyticus in vitro and the drugs on the resistance to diseases 
of Epinephelus coioides were studied.. This study aimed to screen of traditional Chinese medicines formula and Chinese and 
western medicines formula which can prevent V. alginolyticus diseases of E. coioides. We had the bacteriostatic test on 
traditional Chinese medicines formula against V. alginolyticus in vitro. The ratio of Terminalia chebula, Radix Paeoniae 
Albae and Licorice of Chinese medicines formulas Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ are 0.9∶1.3∶0.9、1.2∶0.9∶1.0、1∶1∶1 respectively. The 
groups with 3 replicates per treatment of feed containing the drugs feed additives at 2.2% respectively, were fed to E.coioides. 
The ratio of T. chebula, R. Paeoniae Albae and Licorice were different in Chinese medicines formulas trial groupⅠ, Ⅱ, Ⅲ. 
The ratio of T. chebula, R. Paeoniae Albae, Licorice and enrofloxaci were different in Chinese and western medicines 
formulas trial groupⅣ, V, VI. Results reveal that The concentrations of Chinese medicines formulas Ⅲ (200 mg/mL) was the 
best formula. The mortality for 40 d in test groups were as follows, control groupⅡ＞control group Ⅳ＞control group Ⅲ＞
trial group Ⅲ＞trial groupⅡ＞trial groupⅠ＞trial group V＞trial group VI＞trial groupⅣ＞control groupⅠ. The ratio of T. 
chebula, R. Paeoniae Albae and Licorice of Chinese medicines formulaⅠis 0.9∶1.3∶0.9. The ratio of T. chebula，R. 
Paeoniae Albae , Licorice and enrofloxaci in Chinese and western medicines formula Ⅳ were different. These are the best 
formulas. The Chinese and western medicines formula is better than the Chinese medicines formula. Results showed that  by 
adding the formulas, the capacity of disease resistance can be improved.  
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石斑鱼是海南、福建、广东等中国南方地区的主导优良养殖品种之一。近年来，随着石斑鱼养殖
规模的不断扩大和养殖密度的增加，各种石斑鱼病害频发 [1]，给其养殖业带来严重的经济损失。溶藻












在本实验前期中药与西药对溶藻弧菌体外抑菌研究表明，60 mg|mL 的诃子(Terminalia chebula)、
白芍 (Radix paeoniae Alba)、甘草 (glycyrrhiza uralensis)组成三联复方中药对溶藻弧菌的抑菌圈为






供试菌种    溶藻弧菌菌液由集美大学水产学院国家海洋局渔用疫苗工程中心实验室保存[9]。溶
藻弧菌分离自患病石斑鱼，将保存的溶藻弧菌分别用 LB 液体培养基于 28 ℃下恒温培养 8~12 h，取
对数生长期的菌液。用磷酸盐缓冲液（PBS）调整菌液 OD 值为 0.5  (含菌量约为 108 cfu/mL)，置于
4 ℃冰箱内保存备用。 
通过细菌体外抑制实验筛选复方三联中药配方     采用本实验室筛选的中药三联配方诃子、白
芍、甘草，中西药联用配方诃子、白芍、甘草、恩诺沙星。复方中药配方一诃子、白芍、甘草比例为
0.9∶1.3∶0.9，复方中药配方二诃子、白芍、甘草比例为 1.2∶0.9∶1.0， 复方中药配方三诃子、白




颗粒剂溶液相当于生药的质量浓度为 200 mg/mL、220 mg/mL 和 240 mg/mL。 
复方三联中药对溶藻弧菌体外抑菌活性测定    采用牛津杯法，在平板中倒入 10 mL 灭菌后的
LB 固体培养基，待凝固后，用镊子轻轻在每个培养皿中等距离放入 4 个牛津杯，浸入培养基中。取
15 mL 的 LB 液体培养基混匀，并倒入平板，凝固后取出牛津杯，将溶藻弧菌稀释至 108 cfu/mL，用
移液枪吸取 0.1 mL 菌悬液，滴入平板，用涂布器涂匀，用移液枪在 1 个孔中加入 200 μL 的无菌水
为对照组，在另 3 个孔中用移液枪加入含生药 240 mg/mL 三种不同药液 200 μL，置于 28 ℃条件下
恒温培养 18~24 h，观察抑菌圈，并用 SupcreG1 菌落计数/筛选/抑菌圈测量联用仪（杭州迅数科技有
限公司）测量抑菌圈大小,每个实验 3 次重复。计算平均值，进行对比研究，根据抑菌圈直径大小判
定其抑菌能力的强弱。结果判定标准：抑菌直径≥20 mm 为极敏感“+ + +”，15 mm≤抑菌直径＜20 
mm 为高敏“+ +”，10 mm≤抑菌直径＜15 mm 为中敏“+”，抑菌直径＜10 mm 低敏或无效“-”。 
1.2 不同配方复方中药与中西药联用复方治疗石斑鱼溶藻弧菌病比较 





料中不添加。将复方中草药制剂 3 种中草药，于 65 ℃烘箱中烘干 24 h，将超微粉用孔径 96 μm 筛绢
过滤。复方中草药按比例添加到斜带石斑鱼基础饲料中做成颗粒料，使其质量分数为 2.2%。做法
为：将粉碎后饲料原料用孔径 180 μm 筛绢过滤，将各饲料成分混匀用 SLX-80 型挤压机制作颗粒饵
料，直径 1.0 mm，于 45 ℃下烘干，装袋且密封，在-18 ℃冰箱中保存。 
人工攻毒与中西药治疗石斑鱼溶藻弧菌病    人工感染实验，实验开始前先进行攻毒预实验，通
过对斜带石斑鱼胸腔注射溶藻弧菌，以 80%鱼发生病症但没有鱼死亡为实验菌液浓度。从福建省漳浦
市某养殖场购买斜带石斑鱼，鱼体体长(11 ± 2) cm，在 1 t 循环水养殖系统中暂养，暂养 1 周，鱼体
稳定用于实验。把体质量相当的健康斜带石斑鱼随机分成实验组和对照组，每组各 20 尾，分别在










分数为 2.2%大黄五倍子散，购自厦门市海约生物有限公司），每个实验组和对照组均设置 3 个重复
组。实验开始后，每日于 8: 00、17: 00 投喂 2 次，投饲量为鱼体质量的 2%~3%，并根据生长、摄食
情况作调整。待鱼饱食后吸出残饵。日换水 1 次，换水量为总体积的 1/3。实验饲料分别中添加复方
中草药制剂、中西药联用制剂，对照组饲料中不添加。 
每天保持观察并记录存活情况（观察 40 d），记录发病症状及死亡情况，解剖检查死亡鱼，计算
累积死亡率(cumulative mortality rate, RCM，%)。 












比例为 1.2∶0.9∶1.0， 复方中药配方三诃子、白芍、甘草比例为 1∶1∶1。复方中药配方一诃子、
白芍、甘草比例为 0.9∶1.3∶0.9，抑菌直径为极敏感。从减少药物用量且能达到较强抑菌效果方面评
估，诃子、白芍、甘草比例为 1∶1∶1，药物水溶液的浓度 200 mg/mL，是最佳治疗石斑鱼溶藻弧菌
病配方（表 1）。 
表1  复方中药配方1~3制备的组合物不同浓度溶液的抑菌情况 
Tab.1 In vitro bacteriostatic effect of different concentrations of traditional Chinese medicines I, II, III on V. alginolyticus 
中药配方 
Chinese herbal medicine          
药物水溶液的浓度/(mg/mL)  
the concentration of Chinese medicines in 
water 





复方中药配方一   Chinese medicines I 200 27.570±1.012 + + + 
220 29.481±1.312 + + + 
240 30.664±1.812 + + + 
复方中药配方二    Chinese medicines 
II 
200 32.370±1.512 + + + 
220 34.711±1.517 + + + 
240 36.688±2.712 + + + 
复方中药配方三   Chinese medicines 
III 
200 30.670±1.362 + + + 
220 32.281±1.812 + + + 
240 33.584±2.012 + + + 
对照组（无菌水）               0 0 - 
control group   
注：结果判定标准:抑菌直径≥20 mm 为极敏感“+ + +”，15 mm≤抑菌直径＜20 mm 为高敏“+ +”，10 mm≤抑菌直径＜15 mm 为中敏
“+”，抑菌直径＜10 mm 低敏或无效“-”  
Notes: sensibility of bacteriostatic activity according to the diameter of inhibition. Diameter of inhibition is superior or equal to 20 mm, the sensibility 
is extremesensitivity(+++). Diameter of inhibition is from 15 mm to 20 mm, the sensibility is high sensitivity(++). Diameter of inhibition is from 
10mm to 15mm, the sensibility is shight sensitiviy (+). Diameter of inhibition is from inferior in 10mm, the sensibility is insensivity (-) 
2.2 药饵组和对照组鱼的成活率 
对照组和人工感染斜带石斑鱼后，实验组各组的死亡情况如表 2 所示。饲料中分别添加质量分数
为 2.2%复方中药或中西药联用药物。攻毒实验结果在攻毒实验 6 d 后，各组斜带石斑鱼陆续出现发
病、死亡现象。患病鱼有腹水，腹腔内有淡黄色的液体，腹部膨大，脾脏出血、坏死。肝肿大有出血
点或呈苍白色，肠壁充血，肠内食物少。少数鱼死亡但未出现这些症状。攻毒后 40 d 内各组鱼的死
亡数趋于稳定，对攻毒后 40 d 各组的死亡率进行比较，统计各组鱼全部死亡的时间。各组 40 d 病鱼
死亡数量比较：对照组Ⅱ＞对照组Ⅳ＞对照组Ⅲ＞实验组Ⅲ＞实验组Ⅱ＞实验组Ⅰ＞实验组Ⅴ＞实验
组 VI＞实验组Ⅳ＞对照组Ⅰ。实验结束时对照组Ⅰ（投饲料、健康鱼）均健康存活，成活率为
100%，活动和摄食正常，无病症。对照组Ⅱ在菌悬液注射后 6 d，死亡 1 尾，7~25 d 为死亡高峰期，
死亡 20 尾。 
中药复方投喂组：实验组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ在菌悬液注射后 8~12 d 有 1 尾鱼死亡，26~32 d 为死亡高峰
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期。44~51 d 死亡率为 100%。3 组鱼 40 d 的死亡率分别为 30.00%、32.00%、35.00%。病鱼死亡数量
为实验组Ⅰ＞实验组Ⅲ＞实验组Ⅱ，实验组Ⅱ喂饲料加诃子:白芍:甘草为 0.9∶1.3∶0.9 的中药复方治









表2  投喂复方中药与中西药75天后药饵组和对照组鱼的成活率比较 




第 1 尾死亡时间/d 
time of the first death 
50%死亡时间/d 
median lethal time 
100%死亡时间/d 
time of 100% death 
40 d 累计死亡率/% 
cumulative mortality rate 
对照组Ⅰ 
controlⅠ 
0 0 0 0 
阳性对照组Ⅱ 
positivie groupⅡ 
5.67±0.58 6.33±0.58 24.00±0.00 98.33±1.53 
实验组Ⅰ 
test fish group Ⅰ 
7.33±0.58 25.00±1.00 42.67±1.15 29.00±1.00 
实验组Ⅱ 
test fish group Ⅱ 
12.00±0.00 31.00±1.00 50.00±1.00 31.33±1.15 
实验组Ⅲ 
test fish group Ⅲ 
8.67±1.15 29.00±1.00 47.33±0.58 32.33±2.52 
实验组Ⅳ 
test fish group Ⅳ 
14.33±1.15 58.33±1.53 74.00±1.00 15.33±0.58 
实验组Ⅴ  
test fish group Ⅴ 
12.67±0.58 53.67±1.53 63.67±1.53 27.00±1.00 
实验组Ⅵ 
test fish group Ⅵ 
9.67±1.53 49.00±1.00 60.00±0.00 24.00±1.00 
对照组Ⅲ 
control Ⅲ 
5.33±1.53 7.00±0.00 40.67±1.15 85.00±0.00 
对照组Ⅳ 
control Ⅳ 
6.00±1.00 8.33±0.58 40.33±0.58 94.67±0.58 
注：对照组Ⅰ（喂饲料健康鱼）、对照组Ⅱ（喂饲料，病鱼），实验组均为溶藻弧菌攻毒鱼。实验中药复方实验：实验组Ⅰ（喂饲料加诃
子、白芍、甘草为 0.9∶1.3∶0.9）、实验组Ⅱ（喂饲料加诃子、白芍、甘草为 1.2∶0.9∶1.0）、实验组Ⅲ（喂饲料加诃子、白芍、甘草
为 1.0∶1.0∶1.0）。实验组Ⅳ（喂饲料加诃子、白芍、甘草、恩诺沙星为 0.9∶1.3∶0.9∶1.3）、实验组Ⅴ（喂饲料加黄连: 诃子、白芍、
甘草、恩诺沙星为 1.2∶0.9∶1.0∶0.9）、实验组ⅤI（喂饲料加诃子、白芍、甘草、恩诺沙星为 1∶1∶1∶1），对照组Ⅲ（喂饲料添加质
量分数为 2.2%板黄散）、对照组Ⅳ（喂饲料添加质量分数为 2.2%大黄五倍子散） 
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Notes: the different lowercase letters represent the significant difference (P＜0.05). ControlⅠ(basal feed  healthy fish）.  The test fish groups 
containing the drugs feed additives at 2.2% respectively，were fed to E.coioides. Positivie groupⅡ(basal feed diseased fish),test fish group Ⅰ(the 
ratio of T. chebula，Ra. Paeoniae Albae and Licorice of Chinese medicines formulas Ⅰis 0.9∶1.3∶0.9), test fish group Ⅱ(the ratio of T. chebula，
R.x Paeoniae Albae and Licorice of Chinese medicines formulas Ⅱis 1.2∶0.9∶1.0), test fish group Ⅲ(the ratio of T. chebula，R. Paeoniae Albae 
and Licorice of Chinese medicines formulas Ⅲ is 1∶1∶1), test fish group Ⅳ(the ratio of T. chebula，Radix Paeoniae Albae and Licorice of 
Chinese and western medicines formulas Ⅳ is 0.9∶1.3∶0.9∶1.3), test fish groupⅤ (the ratio of T. chebula，R. Paeoniae Albae and Licorice of 
Chinese and western medicines formulas Ⅴ is 1.2∶0.9∶1.0∶0.9), test fish group Ⅵ (the ratio of T. chebula, R. Paeoniae Albae and Licorice of 

































阳性对照组Ⅱ Positivie groupⅡ 试验组Ⅰ Test fish group Ⅰ
试验组Ⅱ Test fish group Ⅱ 试验组Ⅲ  Test fish group Ⅲ
试验组Ⅳ Test fish group Ⅳ 试验组V Test fish group V
试验组VI Test fish group VI 对照组Ⅲ Control Ⅲ
对照组Ⅳ Control Ⅳ
 
图 1 投喂复方中草药药饵不同时间段实验组与对照组鱼死亡情况 
各列不同小写字母表示存在显著差异(P＜0.05) 
Fig. 1 Motality of fish fed with Chinese herbal formula bait for different time in experimental and control groups  







药物水溶液的浓度 200 mg/ mL，是最佳配方，杀灭溶藻弧菌效果最好。但体外抗菌实验主要是所试中
药灭细菌的直接效果，而患细菌疾病鱼治疗效果的评估，还应进行养殖现场病鱼体内实验才能得以证
实。以下结果与本研究结果相似，复方中草药添加剂对大口鲇（ Silurus meridionalis）、牙鲆
（Paralichthys olivaceus）、高体革鯻（Scortum barcoo）、草鱼（Ctenopharyngodon idella）均具有抗
病促生长效果[20-22]。复方中草药具有降低尼罗罗非鱼（Oreochromis niloticus）死亡率，促进生长和提
高免疫力等作用 [18-19]。中草药能治疗凡纳滨对虾（Litopenaeus vannamei）哈维氏弧菌（Vibrio 
harveyi）病[23
、24]。复方中药(葛根、黄连、金银花、板蓝根、黄芪、甘草、柴胡、当归、山楂、陈皮
和茯苓)能提高凡纳滨对虾抗 WSSV 的性能，饲料中添加 0.8%和 1.2%药物的疗效最好[13]。麻黄等 6 
味中草药可增强鲫( Carassius auratus)免疫力[25]，复方中药治疗黄颡鱼( Pelteobagrus fulvidraco)小肠结
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